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RINGKASAN 
 
Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu 
gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang 
vitamin A (KVA). Diantara ketiga gizi mikro tersebut yang paling banyak yang di 
derita penduduk Indonesia adalah AGB (100 juta). Salah satu upaya yang di 
anggap tepat untuk mengatasi AGB adalah dengan fortifikasi pangan. Makanan 
yang potensi difortifikasi, salah satunya adalah garam, karena di konsumsi setiap 
hari oleh setiap orang, seluruh lapisan masyarakat dalam jumlah yang hampir 
sama. Tujuan dari penelitian ini adalah Membuat mesin Mixer Untuk 
Pencampuran Garam dan Iodium Sesuai Dengan SNI 3556 yang mampu 
mencampur garam yang beriodium secara Homogen menggunakan system 
Mixer.sistem mixer ini sangat membantu dalam meningkatkan pencampuran yang 
homogeny dan mengurangi biaya maupun tenaga yang di butuhkan. Metode 
dalam Pembuatan Mixer ini di rancang secara bervariasi putarannya agar untuk 
mempermudah pencampuran antara partikel dengan partikel agar dapat homogen. 
Mixer mempunyai 5 (lima) unit utama, yaitu: rangka alat (pondasi), tabung 
pencampur, rangkaian pengaduk, motor penggerak, Inventer. Hasil yang ingin di 
capai dalam pembuatan mesin Mixer ini ialah Untuk Pencampuran Garam dan 
Iodium Sesuai Dengan SNI 3556 adalah pencampuran garam beriodium yang 
homogeny (minimal 20 ppm). Prinsip kerja alat ini adalah mengaduk secara rata 
dan kecepatan putarannya dapat di rubah. 
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ABSTRACT 
 There are three main micronutrient deficiency problems in Indonesia, 
namely disorders due to iodine deficiency (IDD), iron nutritional anemia (AGB) 
and vitamin A deficiency (KVA). Among the three micronutrients, the most 
suffered by the Indonesian population is AGB (100 million). One of the efforts 
considered appropriate to overcome AGB is food fortification. Foods that are 
potentially fortified, one of which is salt, because it is consumed every day by 
everyone, all levels of society in almost the same amount. The purpose of this 
research is to make a mixer machine for mixing salt and iodine in accordance 
with SNI 3556 which is able to mix iodized salt in homogeneous using a mixer 
system. This mixer system is very helpful in increasing homogeneous mixing and 
reducing the cost and energy needed.Methods in making this mixer are designed 
to vary in rotation so as to facilitate mixing between particles and particles to be 
homogeneous. Mixer has 5 (five) main munits, namely: tool frame (foundation), 
mixing tube, stirrer circuit, drive motor, inventer.The results that you want to 
achieve in the manufacture of this mixer machine are for mixing salt and iodine 
according to SNI 3556 is mixing homogeneous iodized salt (at least 20 ppm). The 
working principle of this tool is to stir evenly and the rotation speed can be 
changed. 
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